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XII.1. Diskusi 
 Pendirian pabrik Nanokomposit Bentonit-Kitosan ini didasarkan pada 
konsumsi minyak goreng yang cenderung meningkat. Hal ini menyebabkan kebutuhan 
adsorben yang digunakan sebagai bahan pemucatan CPO pada bahan baku minyak 
goreng juga meningkat. Adanya pemucatan CPO bertujuan untuk memberikan warna 
yang lebih menarik pada minyak goreng yang dihasilkan. Oleh karena itu, berdirinya 
pabrik ini, diharapkan dapat membantu memenuhi jumlah adsorben yang diperlukan, 
dan meningkatkan efektivitas pemucatan CPO. 
Kelayakan pabrik Nanokomposit Bentonit-Kitosan ini dapat dilihat dari beberapa 
faktor sebagai berikut: 
1. Segi Proses dan Produk yang Dihasilkan  
Ditinjau dari segi produk yang dihasilkan dan mekanisme proses yang 
dilakukan, komposit yang dihasilkan memiliki kemampuan adsorpsi yang lebih dari 
bentonit yang biasa digunakan dalam pemucatan CPO dengan menggunakan proses 
yang sederhana. 
2. Segi Bahan Baku 
Pabrik Nanokomposit Bentonit-Kitosan  ini menggunakan bahan baku berupa 
bentonite dan kitosan, dimana ketersediaan bentonit sangat besar, namun ketersediaan 
kitosan masih sedikit. Sehingga harga Kitosan yang ditemui saat ini menjadi mahal 
dan mempengaruhi biaya produksi pabrik. 
3. Segi Lokasi 
Pabrik Nanokomposit Bentonit-Kitosan ini akan didirikan di Jalan Industri, 
Cilangkap, Purwakarta, Jawa Barat. Lokasi pabrik ini dekat dengan bahan baku 
bentonite yang terletak di Bogor, dan Kitosan yang terletak di Cirebon, sehingga biaya 
produksi dapat diminimalkan. 
4. Segi Ekonomi 
Kelayakan pabrik Nanokomposit Bentonit-Kitosan ini dapat ditentukan dari 
segi nilai ekonomis. Oleh karena itu, dilakukan analisa ekonomi dengan metode 
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Discounted Cash Flow menggunakan harga jual produk yang ideal Rp33.000,00. Hasil 
analisa tersebut menyatakan: 
 Waktu pengembalian modal (POT) sebelum pajak adalah 4 tahun 9 bulan. 
 Waktu pengembalian modal (POT) sesudah pajak adalah 5 tahun 11 bulan. 
 Break Even Point sebesar 47,98%. 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prarencana pabrik 
Nanokomposit Bentonit-Kitosan ini tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap 
perencanaan, karena harga jual yang diperlukan berbeda terlalu jauh dengan harga 
bentonit yang biasa digunakan. Selain itu, harga bahan baku Kitosan yang mahal 
menyebabkan biaya produksi besar. 
Kemampuan adsorpsi yang dimiliki produk Nanokomposit Bentonit-Kitosan 
tidak hanya digunakan untuk pemucatan CPO namun dapat diaplikasikan sebagai 
adsorben dalam bidang lain yang lebih menguntungkan seperti, pengolahan air dan 
limbah, tekstil, dan pengolahan limbah nuklir. Hal tersebut yang dapat membuat 
produk Nanokomposit Bentonit-Kitosan dapat dipasarkan di berbagai industri. 
 
XII.2. Kesimpulan 
Pabrik  : Nanokomposit Bentonit-Kitosan 
Kapasitas : 2000 ton /tahun 
Bahan Baku : Bentonit dan Kitosan 
Sistem operasi : Batch 
Utilitas : 
 Air yang digunakan pada sistem utilitas terdiri dari :  
Air Sanitasi : 3,05 m3/hari 
Air Proses : 33,42 m3/hari 
 Air Pendingin : 5,64 m3/hari 
Air Boiler : 4,928 m3/hari 
 Listrik  : 11881,4 kW/hari 
 Bahan bakar yang digunakan pada sistem utilitas terdiri dari :  
Solar  : 300 m3/tahun 
IDO  : 3142,89 m3/tahun 
Jumlah tenaga kerja : 85 orang 
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Lokasi pabrik  : Jalan Industri, Cilangkap, Purwakarta, Jawa Barat 
Analisa ekonomi dengan Metode Discounted Flow menggunakan harga jual produk 
yang ideal: 
 Rate of Return (ROR) sebelum pajak : 18,12% 
 Rate of Return (ROR) sesudah pajak  : 11,96% 
 Rate of Equity (ROE) sebelum pajak  : 28% 
 Rate of Equity (ROE) sesudah pajak  : 16,22% 
 Pay Out Time (POT) sebelum pajak  : 4 tahun 9 bulan 
 Pay Out Time (POT) sesudah pajak  : 5 tahun 11 bulan 
 Break Even Point (BEP)  : 47,98% 
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